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การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตัดสินใจในนโยบายต่างประเทศ 
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  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ




  ผลการศึกษาพบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้อำนาจการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในนโยบายต่างประเทศผ่านมาตรา 178 โดยกำหนด
ว่าให้มีกฎหมายกำหนด วิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการ
เยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญา ขณะที่ในบางประเทศ เช่น ประเทศ
 
1 บทความนี้ปรับปรุงจากงานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตัดสินใจใน
นโยบายต่างประเทศของรัฐ” จากงบรายได้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 
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สหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส มีการบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายต่างประเทศ
โดยการทำประชามติ ดังนั้น ประเทศไทยควรมีกฎหมายที่เกี ่ยวข้องและครอบคลุมการออกเสียง
ประชามติของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายต่างประเทศของรัฐ   
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชามติ นโยบายต่างประเทศ   
 
ABSTRACT 
  The objectives of this research are to study 1)  the procedure of people 
participation in decision making of foreign policy of the government and 2) the 
procedure of people participation in decision making of foreign policy of the other 
countries in order to propose the recommendation of this issue. This research 
employed qualitative research method. Documentary collection was used to collect 
information from all the relevant sources and documentary analysis was used to 
analyse documentary to find answers to the research problem.    
 This research found that the Constitution of the Kingdom of Thailand BE.2560 
has granted right of people participation under Section 178 paragraph four which 
prescribed that “….there shall also be a law prescribing procedures for the public to 
participate in the expression of opinions and to obtain necessary remedy from the 
effects of conclusion of a treaty…”. Meanwhile in some countries such as the United 
Stated of America and French, there are laws that prescribed procedure for the public 
to participate in the expression of opinion in foreign policy by means of referendum. 
Therefore, in Thailand there should be a law related to procedure for the public to 
participate in the expression of opinions or referendum as well.     





กว้างขวาง   ซึ่งหน้าที่ของรัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องกำหนดนโยบายที่มุ่งรักษาผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศตนไว้ และมีการรวมกลุ่มประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในหมู่
ประเทศตน เช่น เขตการค้าเสรีทวีปอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area : NAFTA), 
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เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) และสหภาพเศรษฐกิจและการเงิน





ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ และส่งผลมาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ในอดีตรัฐบาลได้เคยจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศที่สร้างผลกระทบใหญ่ ๆ หลายครั้ง 
เช่น การจัดทำข้อตกลงเรื่องเขตการค้าเสรี หรือ FTA  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทั้งในเชิงกระบวนการและ
การบังคับใช้  ตัวอย่างสถานการณ์ปัจจุบันคือกระแสการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออก
เสียงประชามติ พ.ศ. ...ซึ ่งเข้าสู ่การพิจารณาในวาระที ่สองของกระบวนการนิติบัญญัติได้ทวี
ความสำคัญขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นการผลักดันประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยเข้ามามีส่วนรว่ม
ในการก่อรูปของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตัดสินใจต่อนโยบายและมาตรการทาง
กฎหมายโดยเฉพาะในด้านของนโยบายต่างประเทศ ประกอบกับตั้งแต่ช่วงปี 2563 เป็นต้นมารัฐบาล
ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มคีวามพยายามในการนำประเทศไทยเข้าสู่ความ ตก












2550 มาตรา 190 เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการและกลไกในการรับมือกับเศรษฐกิจกระแสทุนนิยมและ
โลกาภิวัฒน์ให้มีธรรมาภิบาลในการดำเนินงานมากขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ขณะที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 178 ได้ลดการมีส่วนร่วมของภาค
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การควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลให้มีความโปร่งใส (Transparency) ตอบสนองต่อปัญหา และ
ความต้องการของประชาชน (Responsiveness) และมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบคำถามของ
ประชาชนได้ (Accountability) Huntington and Nelson (1982) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง หมายถึง กิจกรรมที่ประชาชนกระทำเพื่อจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้มี
ความชอบธรรมในการตัดสินใจแบ่งสรรสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดในสังคม ทั้งนี้ไม่ว่าการกระทำ
นั้นจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นอาจเป็นไปด้วยความสำนึกของ
ตนเองหรือถูกชักจูงให้เข้าร่วมก็ได้ Verba, Nie and Kim4 กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น
กิจกรรม    ต่าง ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประชาชนกระทำโดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีอิทธิพลต่อการ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือภารกิจต่าง ๆ ที่รัฐบาลจะกระทำ ดังนั้น บทความนี้จึงเป็นการศึกษา
กระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายระหว่างประเทศของรัฐว่ารัฐควรจะให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและมีส่วนรับรู้รับฟังนโยบายต่างประเทศเหล่านี้หรือไม่ เพียงใด เพราะ







3 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล. (2548). ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ : 
สถาบันพระปกเกล้า. 
4  Sidney Verba, Norman H. Nie, and Kim Jae-On. (1978). Participation and 
Political Equality: A Seven Nation Comparison. London: Cambridge University. 
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 1.  เพื ่อศึกษาแนวทางการมีส ่วนร่วมของภาคประชาชนในการตัดสินใจในนโยบาย
ต่างประเทศของรัฐ  
2.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตัดสินใจในนโยบายต่างประเทศของ




  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยกระบวนการศึกษา เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) อันได้แก่ หนังสือ  วิทยานิพนธ์ รายงานการ
วิจัย รายงานการศึกษา รายงานและสรุปการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันและฉบับที่
เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติ นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี เอกสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เอกสาร
ออนไลน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ (1) แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (2) แนวความคิดเกี ่ยวกับรูปแบบและกระบวนการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 178 ที่มีบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจในนโยบายต่างประเทศของรัฐ และ (3)  
กรณีศึกษาของต่างประเทศในเรื่องที่มีบทบัญญัติที ่กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายต่างประเทศของรัฐ ตลอดจนข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อหาข้อสรุปและจัดทำ
ข้อเสนอแนะต่อไป  
    
  การวิเคราะห์ข้อมูล   
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) โดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ
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1.  เพื ่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตัดสินใจในนโยบาย
ต่างประเทศของรัฐ 
 Huntington และ Nelson5 กล่าวว่าการมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมที่
พลเมืองกระทำเพื่อจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้มีความชอบธรรมในการตัดสินใจ
แบ่งสรรพสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดในสังคม สำหรับปริญญา เทวานฤมิตรกุล6 กล่าวถึง การมี
ส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Democracy) หรือที่เรียกกันว่า “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่เปิด








รูปแบบของประชาธิปไตยโดยตรงควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น การมีส่วนร่วมในทางการเมือง (Political 
Participation) ถือว่าเป็นหัวใจของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจะต้อง
ตระหนักถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมือง โดยประชาชนจะมีสิทธิส่วนร่วมในทางการเมืองทั้ง
รูปแบบหรือวิธีการ และขอบเขต กลุ่ม หรือจำนวนของประชาชนผู้มีสิทธิส่วนร่วมในทางการเมืองได้ดี
มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระดับของพัฒนาการทางการเมือง ความตื่นตัวในทางการเมือง และวุฒิ
ภาวะทางการเมืองหรือภูมิปัญญาทางการเมืองของรัฐนั้นเป็นสำคญัด้วย   
 พัฒนาการในการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้น เริ ่มจากในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เจตนารมณ์




5 Samuel P. Huntington, and John M. Nelson. (1982). No Easy Choice: Political 
Participation in Developing Countries. Cambridge: Harvard University. 
6 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. (2541, สิงหาคม). การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน
ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับความเป็นประชาธิปไตยทางตรง. วารสารกฎหมายปกครอง. 17(2), 57–81 
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ซึ ่งก่อนการปฏิรูปการเมืองนั้นมีปัญหาสำคัญคือการเมืองเป็นการเมืองของนักการเมืองเท่านั้น 
ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศและเป็นผู้เลือกตั้งผู้แทนราษฎรเข้าไปเป็นตัวแทนของตนไม่มีส่วน










ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 76 ว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ” นอกจากนี้บทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกหลายมาตราก็ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างเป็น
รูปธรรมเด่นชัดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรัฐธรรมนูญทั้ง 15 ฉบับที่ประเทศไทยเคยใช้มา วัชรา 
ไชยสาร จึงเห็นว่าสิทธิมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เปิดกว้าง
ขึ้นทั้งด้านรูปแบบ หรือวิธีการของการส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน และขอบเขต กลุ่ม หรือ
จำนวนของประชาชนผู้มีสิทธิส่วนร่วมในทางการเมือง7 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้หลายประการด้วยกัน เช่น สิทธิการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง (มาตรา 105) สิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา 107 และมาตรา 125) สิทธิการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย (มาตรา 170) สิทธิการออกเสียงประชามติ (มาตรา 214) สิทธิการเข้าชื่อร้องขอให้ถอด
ถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (มาตรา 304) สิทธิการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น (มาตรา 286) สิทธิการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (มาตรา 287) สิทธิการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (มาตรา 59) สิทธิการมีส่วนร่วมใน
 
7 วัชรา ไชยสาร. (2562). พัฒนาการมีส่วนร่วมในทางการเมืองกับประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมและพหุการเมืองภาคประชาชน.  สืบค้น https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/ 
parliament_parcy/ewt_news.php?nid=16001&filename=index 
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กระบวนการพิจารณาของรัฐ (มาตรา 60) สิทธิการมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน (มาตรา 46) เป็นต้น จะเห็น
ได้ว่าเป็นการออกแบบใหม่ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการปฏิรูปการเมืองให้เป็นการเมืองแบบมีส่วนร่วม 
(Participative Politics) โดยนำหลักการถอดถอน (Recall) หลักการริเริ ่มเสนอแนะ ( Initiatives) 
หลักการประชาพิจารณ์ (Public Hearings) และหลักการแสดงประชามติ (Referendum) มากำหนด
ไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ8  
  ขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีการแก้ไขปรับปรุง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ก่อให้เกิดปัญหากับระบบการเมืองหลาย
ประการ โดยยังคงยึดถือโครงสร้างใหญ่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่
วางไว้เป็นหลัก ซึ่งหากจะประมวลสภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับรัฐธรรมนูญนั้นมีองค์ประกอบ








ประชาชนนั้น คือปัญหาเร ื ่องการคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก 
เห็นได้จากการเพิ่มบทบัญญัติหมวด 7 ว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 
เพื่อให้สิทธิแก่ประชาชนในกระบวนการทางเมืองต่าง ๆ เช่น การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติใน
หมวด 3 และหมวด 5 โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ,000 คน ตามมาตรา 163 
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังมีบทบัญญัติหมวด 5 ว่าด้วย 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 10 แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งกำหนดให้รัฐ
ต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ประการสำคัญ ประกอบด้วย 1) 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน
 
8 บุญเสริม นาคสาร. (2548). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : ผลในทางปฏิบัติ 
เมื่อครบรอบหกปีของ การปฏิรูปการเมือง. สืบค้นจาก, http://public-law.net/ publaw/view. 
aspx?id=697 
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ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ 3) ส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองค์กร
















อย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ
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    ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะ
วินิจฉัยชี้ขาด โดยให้นำ บทบัญญัติตามมาตรา 154 (1) มาใช้บังคับกับการเสนอ
เรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม”   
  ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐต้องให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
การต่อต้านการทุจริต และการตัดสินใจทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อประชาชน มาตรา 178 กำหนด
ว่ารัฐต้องออกกฎหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และได้รับการเยียวยาจาก
ผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยเป็นการแก้ไขปรับปรุงจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 190 โดยกำหนดเพิ่มเติมว่า “...ให้มีกฎหมายกำหนดวิธีการที่
ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิ ดจาก
ผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย…” ประกอบกับการดำเนินการใดของรัฐหรอืที่
รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 






ฉบับนี้ที ่นอกเหนือจากการให้ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทนแล้ว ยังมุ่งให้ประชาชนมี ส่วนร่วม
ทางการเมืองตามแนวคิดของการเมืองแนวใหม่ คือ พยายามให้ประชาชนได้มีบทบาทสำคัญในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงดังปรากฏในหมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐว่า ......รัฐพึงส่งเสริมให้
ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมี
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
จัดทำบริการสาธารณะทั ้งในระดับชาติและระดับท้องถิ ่น การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของ
นักการเมืองและข้าราชการ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทาง
การเมืองที่สำคัญ และเรื่องอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน จึงนับเป็นเรื ่องที่ดีใน
ระบอบประชาธิปไตยที่รัฐธรรมนูญที่ถือเป็นกฎกติกาสูงสุดในการบริหารประเทศได้ให้ความสำคัญต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่รัฐบาลต้องถือเป็นนโยบายที่จะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ  
  จากการศึกษารัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับคือ ฉบับพุทธศักราช 2540, 2550 และ 2560 นั้น อาจ
กล่าวได้ว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศไทยยอมรับในหลักการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Democracy) ว่ายังมีความจำเป็นอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบของสังคมโดยรวมทั้ง






สมดุลกับอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินนั้น เกิดข้ึนได้ด้วยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งจากการริเริ่ม
โดยรัฐบาล โดยการกำหนดเป็นนโยบาย เช่น สหราชอาณาจักรที่ใช้ Open Government Doctrine 
มีกฎหมาย และมีกฎเกณฑ์ลำดับรอง และที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ แม้บางกรณีไม่มี กฎหมายหรือ




ระบบ แม้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินโครงการของ
รัฐ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเปิดช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นไว้อย่าง หลากหลาย แต่การบังคับใช้ยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  สำหรับการออกเสียงประชามตินั้นได้มีการกำหนดให้มีการออกเสียงประชามติโดยนำมา
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ เช่น ฉบับ พ.ศ.2492 ฉบับ พ.ศ.2511 ฉบับ 
พ.ศ.2517 ฉบับ พ.ศ. 2540 ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 โดยสามฉบับแรกกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิออก
เสียงประชามติในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเท่านั้น ส่วนฉบับ พ.ศ.2540 กำหนดให้
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ได้บัญญัติไว้แต่อย่างใด การออกเสียงประชามติระดับชาตินั้นได้มีขึ้นตามมาตรา 29 วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ 2549 กำหนดให้สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำร่าง
รัฐธรรมนูญและพิจารณาให้แล้วเสร็จ เมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพ่ือให้ประชาชนได้ตัดสินใจให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ ่งในการออกเสียงประชามติครั ้งนี้ 
รัฐธรรมนูญกำหนดว่าต้องทำและถือว่าเป็นการออกเสียงประชามติเป็นครั้งแรกของประเทศไทย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ความสำคัญถึงสิทธิ เสรีภาพและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ก็ได้กำหนดให้มีการออกเสียงประชามติเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับ
การกำหนดแนวทางในการบริหารประเทศโดยบัญญัติไว้ในมาตรา 165  ว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง













กำหนดรายละเอียดเกี ่ยวกับวิธีการออกเสียงประชามติ ระยะเวลาดำเนินการ และจำนวนเสียง
ประชามติเพ่ือมีข้อยุติ 
  กรณีการออกเสียงประชามตินั้นที่ได้มีการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 มาตรา 165 ได้สิ ้นสุดการบังคับใช้ลงด้วยเหตุแห่งการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจึงส่งผลให้รัฐธรรมนูญสิ้นสุดการบังคับใช้ไปด้วย แต่อย่างไรก็ดี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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ก็ได้มีการออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 57/2557 เรื่องให้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญบางฉบับให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนั้น จึงส่งผลให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552 มิได้มีผลสะดุดหยุดลงแต่ประการใด ทั้งยังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ให้มีการทำประชามติรับหรือไม่รับในร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ดังได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ (ฉบับ




วิธีการใด ๆ ให้ประชาชนทราบได้โดยสะดวกและเป็นการทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจให้ความ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 ต่อไป ฉะนั้น แม้ว่า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะได้กำหนดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้












 1)  สหราชอาณาจักร  
  สหราชอาณาจักร (United Kingdom) ประกอบไปด้วย 4 ประเทศ คือ อังกฤษ 
สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ได้ให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบาย
ของรัฐที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญดังเช่นกรณี Brexit (มาจาก Britain + exit ก็
คือการสนับสนุนให้สหราชอาณาจักร (อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ) หรือที่เรียกแทน
โดยรวมว่าอังกฤษ แยกตัวออกมาจากสหภาพยุโรป โดยยังมีคำที่เคียงคู่กันมาก็คือ Bremain (มาจาก 
Britain + remain) คือการสนับสนุนให้อังกฤษยังคงสภาพเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อไป โดยที่
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อังกฤษได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มสหภาพเมื่อปี 1973 ซึ่งขณะนั้นอียูยังเป็นแค่ประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรป ก่อนจะกลายเป็นสหภาพยุโรปเต็มตัวในปี 1993 และคงสภาพเป็นสมาชิกเรื่อยมา จนกระทั่งมี
การลงประชามติ ซึ่งผลการนับคะแนนได้สิ้นสุดลง โดยประชาชนลงมติให้ออกจากการเป็นสมาชิก EU 
ในปี 2018 สหราชอาณาจักร มีมูลค่าทาง GDP ประมาณ 90 ล้านล้านบาท ใหญ่เป็นลำดับที่ 5 ของ
โลกและคิดเป็น 15% ของมูลค่า GDP ของสหภาพยุโรปที่ประมาณ 592 ล้านล้านบาท สหราช
อาณาจักร ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหภาพยุโรป ตั้งแต่ปี 1973 โดยสมัยนั้นยังใช้ชื ่อว่า 
“ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป” ในปี 1975 สหราชอาณาจักรได้มีการจัดลงประชามติภายใต้รัฐบาลพรรค
อนุรักษ์นิยม นำโดยนาย Edward Heath ซึ่งตอนนั้นประชาชนยังสนับสนุนให้สหราชอาณาจักรเป็น
สมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจยุโรป อย่างไรก็ตาม พรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝั่งซ้ายต้องการ
ให้สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรปในช่วงทศวรรษที่ 1980 ซึ่งแสดงใหเ้ห็น
ว่าประเด็นการถอนตัวของสหราชอาณาจักรนั้นได้เกิดขึ้นมานานแล้ว ในปี 2010 การเลือกตั้งทั่วไป
ในสหราชอาณาจักร พรรคอนุรักษ์นิยมได้คะแนนสูงสุด นาย David Cameron ได้เป็นนายกรัฐมนตรี 
เขาเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนให้สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต่อไป อย่างไรก็ตาม ในช่วง
สมัยที่ 2 ของการลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 2015 นั้น หนึ่งในแคมเปญการหาเสียงของ
นาย David Cameron ก็คือ หากประชนชนเลือกเขา เขาจะจัดให้มีการลงประชามติเกี่ยวกับการถอน
ตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ตามที่หลายฝ่ายต้องการ ซึ่งหลังจากชนะการเลือกตั้ง
สมัยที่ 2 เขาจึงจัดให้มีการลงประชามติ ว่าจะต้องการให้สหราชอาณาจักรคงการเป็นสมาชิกภาพ 
(Bremain) หรือออกจากการเป็นสมาชิกภาพ (Brexit) เมื ่อวันที ่ 23 มิถุนายน 2016 จากผู ้มา
ลงคะแนนทั้งหมดประมาณ 30 ล้านคนนั้น ผลการลงประชามติกลับกลายเป็นว่า กว่า 51.9% ต้องการ 
Brexit ขณะที่ 48.1% ต้องการ Bremain โดยเสียงส่วนใหญ่ที่ต้องการให้แยกตัวคือ อังกฤษและเวลส์ 
ขณะที่สกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือนั้นต้องการให้อยู่ในสหภาพยุโรปต่อไป วันรุ่งขึ้นนาย David 




ทำให้ต้องทำตามข้อตกลงหลายอย่าง เช่น การรับผู้อพยพจากประเทศสมาชิก รวมไปถึงประชากรของ
ประเทศอื ่นๆ ในฐานะผู ้ล ี ้ภ ัยจากสงคราม ทำให้เกิดการแย่งงาน หรือแม้แต่ก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม การเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป ยังรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ 
ที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ เช่น กรณีการเกิดวิกฤตหนี้สาธารณะกรีซในปี 2010 ที่สหภาพ
ยุโรปได้ให้เงินช่วยเหลือจำนวนมาก ทำให้ชาวอังกฤษไม่พอใจเนื่องจากนำเงินจากภาษีของพวกเขาไป
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ใช้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา สหราชอาณาจักรได้จ่ายค่าสมาชิกแก่สหภาพยุโรปเป็นจำนวนกว่า 4.2 
ล้านล้านบาท 
   การแยกตัวไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเพราะต้องจัดทำแผน Brexit และปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 20,833 ข้อ ที่น่าสนใจคือ นับตั้งแต่ที่นาง Theresa May เข้ามาทำหน้าที่นั้น ได้
มีการผลักดันแผน Brexit ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วถึง 3 ครั้ง แต่กลับถูกปฏิเสธตลอด 
เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องการแผน Soft Brexit คือ การออกจากสหภาพยุโรปแต่ยัง
สามารถใช้กฎเกณฑ์บางอย่างแบบเดิมได้อยู่ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย ขณะที่แผน
ของนาง Theresa May นั้นเป็น Hard Brexit คือ การออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่าง
เด็ดขาด ทำให้สหราชอาณาจักรมีอิสระในการกำหนดนโยบายเองได้หลายอย่าง แต่กรณีนี้จะส่งผลลบ
ต่อเศรษฐกิจในวงกว้างกว่า เมื่อยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายแผนดังกล่าวได้เลยเส้นตายเดิมที่กำหนดไว้ไม่
เกินวันที่ 29 มีนาคม 2019 ทำให้สหภาพยุโรปเลื่อนประเด็นเรื่อง Brexit ออกไปอีกครั้ง โดยการ
อนุมัติขยายเวลาดังกล่าวคือ การทำตามที่รัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของบอริส จอห์นสันร้องขอให้
ยืดเวลาออกไป นับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1970 การลงประชามติไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
เครื่องมือทางรัฐธรรมนูญในการตัดสินใจทางการเมืองเท่านั้น แต่ได้ถูกใช้อย่ างกว้างขวางในทุกระดับ
ของรัฐบาล ตั ้งแต่ระดับชาติ ระดับภูมิภาค จนถึงระดับท้องถิ่น และมักจะถูกใช้ในประเด็นที่
ละเอียดอ่อนอยู่เสมอ เช่นกรณีที่รัฐบาลไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องใดได้ การลงประชามติในปี 2559 
จึงเป็นจุดเปลี่ยนในการใช้ประชามติในสหราชอาณาจักร เนื่องจากผลการปะทะทางการเมืองที่เกิดขึ้น
และความแตกแยกทางรัฐธรรมนูญ 
 2)  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  ในประเทศสหรัฐอเมริกาการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนั้นจะผ่านการออก
เสียงประชามติประเทศสหรัฐอเมริกามีรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐประชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบไปด้วย 50 มลรัฐ การปกครองแบบสหพันธรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญของอเมริกา
นั้นมีมาแต่ตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐ ใน ปีค.ศ. 1783 โดยอาจแยกการปกครอง
ได้เป็น 3 ระดับชั้น คือ ระดับสหพันธรัฐ (Federal) ระดับมลรัฐ (State) และระดับท้องถิ่นท่ีต่ำกว่ามล
รัฐ (Local) ซึ่งแต่ละรัฐต่างก็มีการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐอีกด้วย การปกครองทั้ง
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กระบวนการของการออกเสียงประชามติของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การ















 3)  สาธารณรัฐฝรั่งเศส  




คิดเห็นในร่างกฎหมายที่สำคัญ ๆ บางประเภท ซึ่งแต่เดิมนั้นการออกเสียงประชามติจะนำมาใช้เฉพาะ
กับเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐ แต่ในปัจจุบันได้มีการนำกระบวนการออกเสียงประชามติ
มาใช้กับเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมที่หาทางออกไม่ได้ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสฉบับปัจจุบันมี
บทบัญญัติที่กล่าวถึงการออกเสียงประชามติด้วยกัน 4 กรณ ีโดย 3 กรณีแรก จะกล่าวถึงการออกเสียง
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ประชามติระดับชาติ อีกกรณีหนึ่งกล่าวถึงการออกเสียงประชามติระดับท้องถิ่น โดยเรื่องที่จะนำมาให้
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ประชามติไว้หลายส่วน ทั้งการออกเสียงประชามติเป็นไปเพื ่อเปิดโอกาสให้ผู ้บริหารประเทศได้
ปรึกษาหารือกับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยตรงด้วยการตั้งคำถามหรือขอให้แสดง ความคิดเห็นใน
ร่างกฎหมายที่สำคัญ ๆ อีกด้วย  
 4)  ประเทศสเปน  




สเปนมากที่สุด เมื่อปี 2014 รัฐบาลท้องถิ่นที่มีเสียงข้างมากจากสองพรรคการเมืองที่สนับสนุนการ
แยกตัว ได้จัดทำประชามติซึ่งไม่มีผลผูกมัดขึ้น โดยผลที่ออกมาชี้ว่า  ผู้ลงคะแนนถึงร้อยละ 80 เห็น
ด้วยกับการแยกประเทศ แต่รัฐบาลสเปนยังคงยืนยันว่าแคว้นคาตาลูญญาไม่มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่




ภาษาสเปน แต่ชาวคาตาลันส่วนใหญ่จะสามารถพูดได้ทั้งสองภาษา นายการ์เลส ปุยจ์เดอมองต์ ผู้นำ
แคว้นคาตาลูญญา แถลงประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการ พร้อมย้ำสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐเอกราช หลัง
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ผลการลงประชามติชี้ว่าประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนกว่า 90% สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราช
จากสเปน โดยผลครั้งนี้จะถูกส่งไปให้รัฐสภาคาตาลูญญารับรองเร็ว ๆ นี้       




ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง นอกจากการให้สิทธิประชาชนออกเสียงประชามติในเรื ่องเกี ่ยวกับ
รัฐธรรมนูญแล้ว บางประเทศยังเปิดโอกาสให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น ร่างกฎหมาย
หรือนโยบายที่สำคัญหรือกิจการอื่นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน 
 5)  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  







กำหนดไว้โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ รัฐธรรมนูญบังคับว่าต้องทำดังบัญญัติไว้ในมาตรา  14018 หรือ







พงษ์ วิจิตรเวชการ, 2562)    
  สรุป การออกเสียงประชามติโดยทั่วไปที่ประเทศต่าง ๆ ใช้ สามารถแบ่งออกได้ 2 
ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 
  1.  การออกเสียงประชามติแบบบังคับ หมายถึง การออกเสียงประชามติที่เขียน
บังคับไว้ในกฎหมายว่า ก่อนการดำเนินการในเรื่องใด ๆ ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อขอ
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ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบจากประชาชนก่อน โดยหากเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบจึงจะ
สามารถดำเนินการในเรื่องนั้นได้ 
  2.  การออกเสียงประชามติแบบทางเลือก หมายถึง การออกเสียงประชามติที่มี




  นอกจากแบ่งประเภทของการออกเสียงประชามติเป็นแบบ “บังคับ” และแบบ 
“ทางเลือก” แล้วยังสามารถแบ่งตามระดับหรือพื้นที่ในการออกเสียงประชามติได้หลายลักษณะ เช่น 
การออกเสียงประชามติระดับชาติ ระดับมลรัฐ หรือระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับเรื ่องที่จะจัดทำ
ประชามติว่ามีขอบเขตกว้างขวางเพียงใด รวมทั้งได้มีบทบัญญัติเขียนรับรองสำหรับการจัดทำ




  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในนโยบายต่างประเทศของรัฐนั้น ได้
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เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือเพ่ืออนุญาตให้มีการให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาที่แม้จะไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
แต่ก็อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสถาบันต่าง ๆ 2) การออกเสียงประชามติระดับชาติ




ความตกลงเกี ่ยวกับสถานภาพของบุคคล สนธิสัญญาหรือความตกลงเกี ่ยวกับการยกให้ กา ร
แลกเปลี่ยนหรือการผนวกดินแดน สอดคล้องกับ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548) 
กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
แสดงทัศนะและมีส่วนในการตัดสินใจในเรื่อง ต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเอง 
นอกจากจะช่วยให้การตัดสินใจของผู้เสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ และสอดรับกับปัญหา
และความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ ้นแล้ว ยังเป็นการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลให้มี
ความโปร ่ ง ใส  (Transparency) ตอบสนองต ่อป ัญหา และความต ้องการของประชาชน 
(Responsiveness) และม ี ความร ับผ ิ ดชอบหร ื อส ามารถตอบคำถามของประชาชน ได้  
(Accountability) ขณะที่ สมชาย ปรีชาศิลปกุล (2562) กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมในรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่มักได้รับอิทธิพลอย่างสำคัญมาจากแนวความคิดของการปฏิรูป
การเมืองที่ถูกนำเสนอโดยนักกฎหมายมหาชนกลุ่มหนึ่งที่เริ ่มลงหลักปักฐานสถานะของตนเองใน
สังคมไทย และได้ร ับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากสาธารณะที ่กำลังมองหาแนวทางในการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบการเมืองไทย 
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